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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Intellectual 
Capital terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode tahun 
2016-2018 yang berjumlah 75 perusahaan. pengambilan sampel dilakukan dengan 
purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara documenter. Data 
yang dikumpulkan diperoleh dari data laporan keuangan yang diakses 
melalui www.idx.co.id. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear 
berganda dengan bantuan program SPSS versi 24. Hal ini membuktikan bahwa 
variabel VAHU berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, namun tidak 
berpengaruh terhadap MBV, EPS, dan ATO. Variabel STVA berpengaruh positif 
signifikan terhadap MBV namun tidak berpengaruh terhadap ROA, EPS dan 
ATO. Variabel VACA berpengaruh positif signifikan terhadap MBV, ROA dan 
ATO, namun tidak berpengaruh terhadap EPS. 
 
Kata Kunci : Intellectual Capital, Market to Book Value (MBV), Return On 
Assets (ROA), Earning per Share (EPS), Assets Turnover (ATO). 
